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Running Commentary London. 
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SELECT BIBLIOGRAPHY: (NOT USED IN TEXT)  
GENERAL COMMENTS  
In regard to the history and interpretation of color in both its technical and aesthetic 
aspects, I consulted a large amount of material from the German sphere preserved in the 
library of the University of Freiburg. Besides what appears in my text, some of this is 
listed in the bibliography of Stulz or in her text—as on her p. 37—or else below.  
Finally, when I wrote in Chapter I (see Chapter I, The Four Elements, paragraph 
4) that the Four Elements theory could still be profitably taken into account by the 
scientific establishment, I was aware that the four “aggregate states” of matter 
recognized in modern phsyics closely parallel the dynamic aspect of the Four Elements 
theory. But I meant this more in the sense of a conscious outlook—a viewpoint which in 
fact has just been advocated in a book by Georg Kniebe: Die Vier Elemente: Moderne 
Erfahrungen in einer alten Wirklichkeit (Stuttgart 1993). That the concept of the four 
elements is indeed of current general interest is indicated by the recent study: Gernot 
und Hartmut Böhme, Feuer, Wasser, Luft, Erde: Eine Kulturgeschichte der Elemente 
(Munich 1996).  
TOPICAL LISTINGS  
Color in the Ancient World 
Rowe, Christopher (1972) “Conceptions of Colour and Colour Symbolism in the 
Ancient World,” Eranos. 41 327–364.  
Griesshammer, H. (1983) “Die Farbe in der Frühgeschichte und in den frühen 
Kulturen,” in Farbe-Material Zeichen Symbol. Berlin. 18–25.  
Kees, H. (1953) Farbensymbolik in ägyptischen religiösen Texten, Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften. Göttingen.  
Reuterswärd, Patrick (1958) Studien zue Polychromie der Plastick, I: Aegypten 
Erwägungen uber die ursprünglichen Farbenerscheinung. Stockholm.  
Morenz, Siegfried (1962) “Von der Rolle der Farben im alten Aegypten,” Palette. 11 3–
9.  
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Morenz, Siegfried (1978) “Die Farben des Materiels im aegyptischen Kunstschaffen,” 
Palette. 39 19–27.  
Veckerstedt, Edmond (1888) Geschichte der griechischen Farbenlehre. Paderborn.  
Platnauer, M. (1921) “Greek Colour Perception,” CQ. 15 153–162.  
Jucker, H. (1950) Vom Verhaltnis der Römer zur bildenden Kunst der Griechen. 
Frankfurt-a-M. 141–146.  
Osbourne, H. (1968) “Colour Concepts of the Ancient Greeks,” British Journal of 
Aesthetics. 8 269–283.  
The Role of Light in Art 
Schöne, W. (1954) Ueber das Licht in der Malerei. Berlin.  
Reimendahl, E. (1961) Licht und Farbe. Berlin.  
Rainer-Schmid, H. (1975) Lux incorporata Studien z. Kunstgeschichte, V. 
Hildesheim—New York.  
Art Historical Analysis 
Von den Bercken, E. (1930) “Forschungen über die Geschichte der Farbe in der 
Malerei,” Forschungen und Fortschritte. 6 262.  
Chorus, H. (1933) Gesetzmässigkeiten der Farbgebung in der ottonischen 
Buchmalerei. Bonn.  
Tikanen, J. (1933) Studien über die Farbengebung in der mittelalterlichen 
Buchmalerei. Helsingfors.  
Manz, H. (1933) Die Farbgebung in der italienischen Malerei des Protobarock und 
Manierismus (Diss.) Munchen.  
Hetzer, T. (1935, 1948) Titian Geschichte seiner Farben. Frankfurt-a-M.  
Haeberlein, F. (1939) “Grundzüge der nachantiken Farben-Ikonographie,” Röm. Jrhb, 
für Kunstgessch.. 3 75–126.  
Jantzen, H. (1951) “Ueber Prinzipien der Farbgebung in der Malerei,” in Ueber den 
gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze Berlin.  
Schmidt-Clausen, K. (1955) “Die liturgischen Farben,” in Grundfragen evangelischer 
Paramentile Kassel.  
Dittmann, J. (1957) Die Farbe bei Grünewaldt (Diss.) Munich.  
Sedlmayr, H. (1958) “Farben,” Festschrift für Ludwig Conrad-Martius. Munich. 323–
330.  
Sedlmayr, H. (1964) “Bemerkungen zur Inkarnatfarbe bei Rubens,” Hefte des 
Kunsthist. Sem.der Univ. München. 9–10 43–54.  
Imdahl, M. (1966) “Die Rolle der Farbe in der neueren französischen Malerei,” 
Immanente Aesthetik-Aesthetische Reflexion Poetik u. Hermemeutik. Munich.  
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Roosen-Runge, H. (1967) Farbgebung und Technik frühmittelalterlicher 
Buchmalerei. Berlin.  
Vriesen, G. and Imdahl, M. (1967) Robert Delaunay—Licht und Farbe. Cologne.  
Rupprecht, B. (1971) “Farbe, Licht und Dunkel bei Hans Holbein d. Ae.,” Jhrb. d. 
Staatl. Samml. Kunst in Baden-Württemberg. 7 57–76.  
Dittman, L. (1983) “Grundzüge der Farbgestaltung in der europäischen Malerei,” in 
Farbe—Materiel Zeichen Symbol. Berlin. 104–113.  
Psychology of Color 
Allesch, V. (1924) “Die aesthetische Erscheinungsweise der Farben,” Zs. f. psych. 
Forschung. 6 215–281.  
Arnheim, R. Kunst und Sehen Eine Psychologie des schöpferischen Auges Berlin 
(1978) : Art and Visual Perception 1974.  
Birren, F. (1978) Color and Human Response. Van Nostrand.  
General Scientific Color Theory 
Conrad-Martius, H. “Farben,” in Jhrb. f. Phil. u. phän. Forschung (Erganzbd. 
Festszchrift f. Ed. Husserl) Halle 1929 339–370.  
Katz, D. (1930) Der Aufbau der Farbwelt Inst. f. Pysch. u. Physiol. der Sinnesorgane 
Erganzbd. 7. Leipzig.  
Katz, D. (1935) The World of Colour. London.  
Halbertsma, K. (1949) A History of the Theory of Color. Amsterdam.  
Itten, J. (1962) Kunst der Farben. Ravensburg. (also appeared as The Art of Color, New 
York, 1961).  
Evans, R. (1974) The Perception of Color. New York.  
Kuppers, H. (1979) Das Grundgesetz der Farbenlehre. Cologne.  
Ott, G. & Proskauer, H. (1979) Das Rätsel der farbigen Schatten. Basel.  
Helbing, J. (1983) Welt, Farbe und Mensch. Stuttgart. 
Color Theories by or for Specific Artists 
or Art Products and Conceptions 
Gage, J. (1981) “A Locus Classicus of Color Theory: The Fortunes of Apelles,” J. Warb. 
44 1–26. (Note “The Problem of Mixture” pp. 6–9.)  
Runge, P. O. (1959) Die Farbenkugel und andere Schriften zur Farbenklehre. 
Stuttgart. (Runge worked on his theories of art in the first decade of the 19th 
century.)  
Chevreul, M. (1839) De la Loi du Contraste Simultané des Couleurs. (Cf. English 
translation by F. Birren 1967.)  
Signac, P. (1899) D’Eugène Delacrois au Néo-impressionisme. Paris.  
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Kandinsky, W. (1912) Ueber das Geistige in der Kunst. Munich.  
Bühler, H.A. (1930) Das innere Gesetz der Farbe Eine Künstlerische Farbenlehre. 
Berlin. (Treats among other things colors assigned to the zodiac.)  
Albers, J. (1973) Wechselbeziehungen der Farbe (Translated as Interactions of Color). 
Starnberg.  
Note: many artists of the 20th century have advocated or illustrated idiosyncratic 
conceptions of color relationships, e.g., Robert and Sonja Delaunay and Paul Klee.  
